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 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran IPA di SDN 
Sidorejo Lor 02 masih menggunakan model konvensional dimana pembelajaran berpusat 
pada guru. Guru menyajikan materi dengan penjelasan secara verbal, siswa hanya di fasilitasi 
buku teks, kemudian mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam buku pegangan. Kondisi 
demikian membuat siswa kurang aktif dan tidak ada aktifitas siswa berkelompok sehingga 
berdampak pada rendahnya hasil belajar IPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengatahuiapakah model pembelajaran Kontekstual (CTL) dapat meningkatkan aktivitasa 
belajardan hasil belajar IPA siswa kelas 4 di SDN Sidorejo Lor 02 tahun 2016/2017. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan 
desain penelitian model spiral dari Jhon Eliot melalui 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri 
dari 2 tahap yaitu tahap perencanaan tindakan tahap pelaksanaan tindakan dan observasi, 
serta tahap refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Sidorejo Lor 02 yang berjumlah 23 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik tes non tes. Teknik tes berupa soal 
evaluasi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran sedangkan teknik non tes berupa observasi 
dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajar IPA. Hal 
ini ditunjukkan melalui hasil observasi siswa dengan presentase rata-rata skor aktivitas 
individu siswa meningkat dari kondisi prasiklus sebesar  34,5% menjadi 74,50% pada siklus 
1 dan meningkat menjadi 83% pada siklus II. Pada prasiklus nilai rata-rata ulangan harian 
IPA siswa kelas 4 adalah 68,6% dengan ketuntasan 25,32%. Setelah diterakan model 
pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) rata-rata hasil belajar IPA 
siklus 1 meningkat menjadi 79,45 dengan presentase ketuntasan 80,21%, setalah dilakukan 
perbaikan maka pada siklus II nilai rata-rata hasil belajar IPA yang diperoleh menjadi 81 
dengan presentase ketuntasan mencapai 100% dari 23 siswa. dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran Kontekstual (Contekstual Teaching and Learning ) 
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